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Kepribadian ini sifatnya inborn dan oleh karena itu dapat terlihat sejak kecil. 
Namun bisa saja setelah dewasa ada pergeseran pergeseran perilaku berdasarkan 
proses pembelajaran. Orang tua memiliki posisi yang sangat strategis untuk 
membantu mengembangkan kepribadian anak. Orang tua harus bisa meletakkan 
komunikasi yang baik di lingkungan keluarga, menciptakan situasi dan kondisi yang 
dapat mengundang anak untuk berdialog dengan orang tua, agar anak dapat 
memahami hal-hal apa saja yang harus dijadikan pedoman sebagai landasan hidupnya 
nanti. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah ada hubungan 
kepribadian extrovert, introvert terhadap empati pada siswa Madrasah Aliyah Nurush 
Shobah di Banggle Beji Pasuruan. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) 
Observasi dan wawancara, (2) Skala psikologi, (3) Dokumentasi. (4) Alat tes. 
Populasi penelelitian ini adalah kelas XI A sampai XI B dengan jumlah keseluruhan 
55 siswa.  
Adapun instrument penelitian ini menggunakan alat tes EPI (Eysenck 
Personality Inventory) yang diadaptasi dari tokoh psikologi kepribadian Hans Eysenk 
dari alat tersebut berjumlah 25 pernyataan yang mengungkap tipe kepribadian 
ekstrovert-introvert, dan menggunakan skala likert yang berjumlah 50 pernyataan. 
Dengan alat analisis melalui uji validitas, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian 
kuantitatif ini, didapat prosentasi antara tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Dari 
55 responden ada Pada kategori ekstrovert terdapat tipe kepribadian ekstrovert 28 
siswa dengan prosentase 51% dan pada kategori introvert 27 siswa dengan prosentase 
49%.  
Selanjutnya untuk mengetahui hasil data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan analisis perhitungan dengan bantuan program SPSS versi 15.0. 
Kesimpulannya tidak ada pengaruh kepribadian extrovert, introvert dan empati pada 
siswa di Madrasah Aliyah Nurush Shobah di Banggle Beji Pasuruan. 
